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上 記 の よ う な 異 な っ た 論 点 で 学 習 指 導 要 領 を め
ぐって多くの裁判が行われたが，最高裁「学力調査旭
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































結果概要」（2008 年 2 月）
・志水宏吉（2008）「公立学校の底力」ちくま新書
・小川正人（2012）「現代の教育改革と教育行政」放送大
学教育振興会
・「教育展望」1・2 月合併号教育調査研究所　2016 年
・佐藤学他編著（2015）「持続可能性の教育」教育出版，
・文部科学省（2015）「教育課程企画特別部会論点整理」
・浅野良一（2014）「教職員のための学校組織マネジメ
ント実践」兵庫教育大学
